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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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$ヒガシマjし.溜権式会在
国立婦人教育会館の昭和63年度「女性学鶏座」が、 8月26日から28日まで、同会館で行われた。との鰐座は昭和55
年から行われ3期(1 期55~57年、 2 期58~60年、 3 期61~63年)にわたって行われた貴重終回の鱗座である。開講座は
第 2期以降はメインテーマを設け、 4つの女性学関係の学会・研究会との共同企画で実施されている。第3期のメイ
ンテーマは「性 ・性差 ・性役割を考える」。昨年は「自然と性」、今年は 「社会と性Jをサブテーマにかかげた。 9
年目に入ったこの講座、参加希望者が多く、早々と申込みをうち切ったという。各分科会での研究発表や討論も盛んで、
日本の女性学研究が学問として成熟してきたととを示していた。
闘 婦人叡同窓陥り晴利D"平成I~え直子諦座」国立揖λ教官ゐ館の昭和93隼摩rtc件、謹
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上野千鶴子対談集
接近遭遇
喋々晴々，縦横無尽.九人の男と
乗り出す目険の航海。 1900門〒3∞
塚口レグランド淑子
女たちのスウェーデン
〈解放〉の模索。家族.~主後.悩社等
め実際を詳しく 報待。 1700円〒捌
江原由美子
フェミニズムと権力作用
結婚，夫婦.綾子等の問題を通して
女たちの選択を探る。 1900円〒抑
有賀夏紀
アメリカ・フェミニズムの社会史
独立革命から現在までの女たちの
思想と運動を探る。 2400何千3∞
鈴木みち子
プッツン・ママ物語
6つの家旗狂騒幽 母線とは何か。
家族とは伊Iか? 1500円 〒250
青井和夫編著
高学歴女性のライフコース
津田D大 学 出身者の世代 間比較
500名の面接調査。 9000同〒3ω
22FE勤草書房 常諒
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と腕を組んで
問題意識高める研修コースも
仲間たち
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〈単位型綜式投資信託〉
*募集期問責9月6日側-10月3日(周)まで
O 
松下電器産業株式会社
一欄"'内..... 
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Ikを飢用するu前立、
ンヤワー機能にも
切換えがワーノタッチ
取付けb筒'1。お
料珂やコーヒーの
日ιが変わりますよ。
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お申込みメモ
・募集総額ー ー (株式分配型15G億-650億円
1GB・株式無分配型)印億-950億円
{合計でl田健ー1悦治億円粍度tします.¥
・ぉ申込み単位 ・0・.}口l万円単位
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・信託設定]]..................... 昭和63年10月5日刷
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(I'.tf"，酎きのある証券に役資しますの-r.元金が保挺されているものではめ。
まぜ"-，
設定・運用は-
太 和投信
募集取扱いは・..
大ゐ認をふ
思いっきりはずみをつけたい、この秋のマオ、
ーづくり。そこで、 "ローリスク・ハイリターン。を
テーマに、勢L、よくふやす『ジャンフ.'88 J新
登場/1つのファンドのなかに2つのプランが
あるのも魅力です。
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-収益は事討量資効果を生かし
て満期時にお支払t、しますユ
・⑥OK<満田歳以tのJi'.tf).
どちらも4年満期.また.運用実績の変動する株式投資信託で
すから、夢が大量〈ふ〈らみます。
CBと株式で
安定成長を/
抹式
マザー
フアンド
50% 
E毘奮闘揖開園圃置盟国
-配当などの収益者毎年お
支払L、します.
株式10096で
高成長を/
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|働くミセスのライフスタイル|
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有給休暇を取るようになった F
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残業時聞が少なくなった
帰宅時間を気にするよう
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家事の都合で遅刻・早退が
増えた
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老人と什盤者尻鴻~柄 {高齢臨社会をよ〈する女性の金調ぺ 1987 . 9月}
老人との続柄
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奪取脅したサ ピスと申し込九でから受けるまで治、かった期間
〈迂詰車ベストlQl
(高齢化社会をよ〈する女笠の金制ペ 1987，9月)
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H旨でレモン約3個分の天然ヒ宮ミンC。
カロリー
ひかえめ
スホーツをする人にも郎会で忙し〈曲〈人にもカラずの
Eふうれしいニュースてすカリフ海由主隅の売を港ひT
育ったA-J'I フル ツ「アセロラそのサクラン*1まとめ
大きさの赤い実から.それはそれはヘルシー傘トリノクが
生まれました名付けて Fアセロラ・ドリンク」立にしろ
レモン町制28憶も買然ヒタミノCを吉む置異的畢婁です
この剤紅色町車体にもー缶てレモン約3個分の吏然ヒタ
ミンCを吉みます蜜れた時担分をスッキリしたい時、
.つはみのあるテーストをお獲しみ〈たさい博町中にカ
'Jフの且が腔〈 一吏燃ヒタミンC町ヒトJになって〈たさい
突然ビタミン
(芝サンエスワカマツビル)t!(03)7987846 8'綜電気徐式会主土日本電気テクノマー ケティング鯨弐会社伝送徴総自民〒
、.，
ぉ，"め:'1，コンヒニエンスストア、駅光山、見L物.， Ij_ *， '，'j. 門 ili ・ イî r. (i1~ Jlt j 、 健 IJtr l然食品咋 I"W;. スーバーマーケ ァ卜などて二
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1988年 9月 10日
ィン ちす ・サセテ
23ipiB;;j 
し、ハは 65歳ラヴ・
警夫示震品点堵ノ;三云で
買う寝Ai!?異議iデリ作名 ケアヴ
のィリだ優を リンィ
最ヴア。た残 l ・ンベ
安斎 f、来斤陪胃国~ 
写真上左からヴィンセント・プライス、
アン・サザーン。
下左からベティ・ディヴィス、リリアン・ギッシュ
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口から出して自分
の歯と同じように、
歯ブラシで毎食後
清帰しぎす。洗浄
剤j等を併用すると
~~刻果的です。
夜は清掃後水の中
に浸してあきまし
ょう。
(第3種郵便物認可)
重量総
取りはづしガ出来
る部分的な「入れ
歯」です。
〈注意するところ〉
フラスブc/iネ〉の
回りにものガ定ま
りやすく、歯グキ
の炎症や、むし歯
の原因になりま章一
クラスブの部分に
食べかすガ溜まり
2やすいので、小さ
三な歯ブラシを使つ
ヲてj膏婦します。但
〆穴し力を入れ過ぎて
ネ変形させないよう
〉に注意して下さい。
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義歯の内側をj宵持する場合は手のひ
らにのせて毅歯周ブラシや小さめの
歯ブラシでていねいに、言安定落さな
いように注意して清持しましよう。
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HTT⑦ 
a;+6たの声が、
よリτす。匂に
こんな時は、あの人の声が聞きたいな。ふと、そう思うことってあります
よね。気持が晴れない時は、元気づけてくれる声がなにより心強い。ウ
キウキしている時は、一緒に喜んでくれる声がなによりうれしい。怒ってい
る時は、そっとなだめてくれる声がなによりありがたい。問をあげたりも
らったり、誰でも誰かの声を支えにして生きているんですね。毎月19日
19日l-:Ii"トークの日a
は、「トークの日」。お互いの思いや考えを伝えあって、ふれあいを深めて
ニれからもそんなきっかけの日になればいいなと思います。いく....。
